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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar – benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 
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melakukan sesuatu yang ditakutinya. Maka, bila merasa takut, kita 
akan punya kesempatan untuk bersikap berani ” 
(Mario Teguh) 
 
” Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa pagar 
itu didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa 
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PENYESUAIAN PERKAWINAN PADA PASANGAN ANTAR ETNIS 





Fakultas Psikologi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Salah satu dampak dari bertemunya individu-individu dengan berbagai 
latar belakang etnik memungkinkan terjadinya perkawinan antar etnis atau antar 
budaya. Fenomena perkawinan campuran di Indonesia bukan merupakan hal 
baru, sejak jaman dahulu perkawinan campuran antar etnis merupakan sarana 
assimilasi yang efektif. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses penyesuaian 
perkawinan pada pasangan antar etnis Jawa dan Sumatera. Pertanyaan penelitian 
meliputi, Bagaimana proses penyesuaian perkawinan mulai dari tahap 
perkenalan, tahap pernikahan sampai tahap setelah pernikahan pada pasangan  
antar etnis Jawa dan Sumatera, faktor apa saja yang mendukung penyesuaian 
perkawinan, faktor apa saja yang menghambat penyesuaian perkawinan, modal 
psikologis apa saja yang turut berkontribusi dalam keberhasilan penyesuaian 
perkawinan. Informan pada penelitian ini diambil secara purposive sampling 
yang berjumlah 4 pasang suami istri dari etnis Jawa dan Sumatera yang tinggal 
di Solo. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses penyesuaian perkawinan 
pada pasangan antar etnis Jawa dan Sumatera meliputi mengikuti kebiasaan-
kebiasaan dari pasangan dan keluarganya, menyesuaikan bahasa untuk 
berkomunikasi, karakter dari pasangan dan makanan yang disukai maupun yang 
tidak disukai. Selain itu hal penting dalam penyesuaian perkawinan ini adalah 
suami istri saling memahami kekurangan dan kelebihan pasangannya sehingga 
menimbulkan rasa saling pengertian dan bisa menerima perbedaan yang ada. 
Faktor-faktor yang mendukung adalah faktor internal, seperti saling pengertian, 
saling menerima apa adanya, mau mengikuti kebiasaan pasangan, bersikap sabar 
dan mengalah, bisa menempatkan diri saat berada di lingkungan keluarga 
pasangan, dan agama. Sedangkan faktor eksternal yaitu keluarga dari kedua 
belah pihak. Faktor-faktor yang menghambat meliputi, perbedaan cara pandang, 
cara berbicara dan bahasa, ego dan emosi, perbedaan persepsi dan perbedaan 
karakter. Modal psikologis yang berkontribusi adalah rasa yakin yang ada pada 
diri masing-masing individu. 
 
Kata kunci : Penyesuaian perkawinan antar etnis Jawa dan Sumatera 
